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SUMMARY
	 It	 is	 important	to	depend	on	human	feelings	 in	everyday	 life.	 	However,	how	is	 it	 to	use	them	
directly	in	order	to	make	the	meaning	of	death	clear?		In	the	case,	 it	will	be	necessary	to	limit	using	
human	feelings.	If	we	take	death	with	human	feelings,	death	would	be	something	grievous.		I	basically	
think	it	is	not	appropriate	to	clarify	the	meaning	of	death	depending	on	human	feelings.		In	the	light	of	
that,	 	I	am	attracted	to	the	logic	of	science	such	as	biology.	 	Contrariwise,	I	am	interested	in	logical	
thinking	in	science.		Now,	I	will	consider	the	issue	of	death	based	on	the	logic	of	science.
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